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Dr W. Szafrański laureatem Nagrody  
im. A. Gabrysiak za 2015 r.
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku już po raz 
22 przyznała Nagrodę im. Aleksandry Gabrysiak. 
Patronka tego wyróżnienia wyniosła nasz zawód/
powołanie na szczyty etosu. Przez te wszystkie 
lata powstał swoisty poczet pomorskich lekarzy 
nagrodzonych tą prestiżową Nagrodą. Przypomi-
nają oni swoją działalnością lekarską i społeczną 
doktor Olę. Osobiście określam ich mianem Judy-
mów. Czy lekarz Judym to relikt przeszłości w do-
bie galopującej komercjalizacji medycyny, restryk-
cyjnych wymagań urzędniczych wobec lekarzy, 
wreszcie w czasach kryzysu autorytetu zawodu 
lekarza?
Często pojawia się pytanie czy w ogóle można 
zdefiniować wzorzec osobowości lekarza, skoro 
stare wzorce odeszły w przeszłość? Tymczasem 
wśród tego pewnego zamieszania powstałego wokół wzorca oso-
bowości, wielu pacjentów, żeby nie powiedzieć wszyscy, poszukują 
właśnie lekarza nie tylko o wysokich kwalifikacjach zawodowych, 
ale jednocześnie posiadającego empatyczną umiejętność komuni-
kacji z chorym, ofiarnie zaangażowanego w los pacjenta. Dziś na 
Pomorzu, oblicze lekarza Judyma ma dr Waldemar Szafrański.
Lek. Waldemar Szafrański urodzony w 1957 r. jest absolwentem 
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie z 1984 r. 
Po krótkim okresie pracy w szpitalach warszawskich przeniósł się do 
Gdańska, by tu założyć rodzinę. Od 1987 r. pracuje na Oddziale 
Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. 
Tu zdobył szlify chirurga, uwieńczone specjalizacją (II stopnia) pod 
kierownictwem wybitnego chirurga dr. Jerzego Kossaka (ze szkoły 
prof. Z. Kieturakisa). Dr Kossak postrzega dr. Szafrańskiego jako 
uzdolnionego chirurga z dużą wiedzą medyczną i umiejętnościami 
organizacyjnymi, który jako zastępca ordynatora Oddziału, w krótkim 
czasie zdobył wysokie uznanie przełożonych, kolegów, pielęgniarek, 
a szczególnie chorych. – Podziwiałam zaangażowanie Pana Doktora, 
jego odpowiedzialność, sumienność i wyrozumiałość. Nigdy nie liczył 
się czas, zawsze pacjent – mówi Renata Sikorska, pielęgniarka oddzia-
łowa, współpracująca z dr. Szafrańskim. – Dobro chorego było naj-
ważniejsze. Wymagał od siebie, ale również od pielęgniarek. Serdeczny 
i uczynny dla wszystkich. Chętnie włączał się w pomoc przy rozwiązy-
waniu osobistych problemów pielęgniarek. Postawa dr. Szafrańskiego 
jest godna naśladowania.
Od 2008 r. dr Szafrański prowadzi jednocześnie Poradnię Żywienia 
Domowego, dojelitowego i pozajelitowego, głównie dla chorych 
onkologicznych po zabiegach chirurgicznych, którzy nie mogą od-
żywiać się drogą naturalną. Jest inicjatorem i współorganizatorem 
tej Poradni, włączonej do Polskiej Sieci Ośrodków Niewydolności 
Jelit. Jest to jedyny tego typu ośrodek w Polsce 
Północnej, aż po Szczecin. Dr Szafrański zdobył 
wiedzę z tego zakresu na specjalistycznych kursach. 
Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego To-
warzystwa Żywienia Klinicznego oraz europejskie-
go odpowiednika tego towarzystwa (ESPEN). Jest 
autorem licznych prac naukowych i  rozdziałów 
książek poświęconych tematowi żywienia pozaje-
litowego. Tej pracy poświęca wiele czasu, w dużej 
mierze prywatnego. Stała się ona jego pasją. Poza 
godzinami pracy służy w razie potrzeby chorym, 
udostępniając im prywatny numer telefonu. 
Dr Szafrański z wielkim oddaniem zajmuje się 
pacjentami nowotworowymi, którym medycyna 
(chirurgia, onkologia) nie ma już nic do zaofiaro-
wania. Pomaga im przetrwać w możliwie najlepszej jakości życia 
ostatni okres choroby.
Pacjenci dr. Szafrańskiego mówią z wielkim uznaniem i wdzięcz-
nością o jego ofiarnej służbie chorym. – Pan dr Szafrański w kontak-
cie z pacjentami jest osobą niezwykle empatyczną, cierpliwą i opiekuń-
czą – mówi Dorota Szpakowska-Kulka. – Cechuje go niezwykła bez-
interesowność i uczciwość, poświęcenie, przekraczające zakres jego 
obowiązków zawodowych. Z Doktorem pacjent i jego rodzina ma zawsze 
kontakt, nawet późnym wieczorem można z nim porozmawiać w razie 
jakichkolwiek problemów. Mogłam w każdej chwili zadzwonić, zawsze 
uśmiechnięty, stara się podnieść chorego na duchu. Dla Doktora nie ma 
dolegliwości, którymi bez względu na zaawansowanie choroby (onko-
logicznej) nie warto poświęcić uwagi. Dorota Szpakowska-Kulka pisze, 
że dr Szafrański mógłby być wzorem dla innych lekarzy, jak leczyć 
i rozmawiać z pacjentami. Doktor przywraca wiarę w lekarzy.
Trudno o piękniejsze świadectwo o lekarzu. Dr Waldemar Szafrań-
ski nie ukrywa, że zasadniczą rolę w jego życiu spełniają wartości 
chrześcijańskie, a chorym pomaga z potrzeby serca. Wszystkie wy-
mienione powyżej cechy prawego człowieka, dobrego lekarza upo-
dabniają dr. Waldemara Szafrańskiego do osoby Aleksandry Gabry-
siak. Nagroda została wręczona Laureatowi 12 marca 2016 r. podczas 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Prywatnie dr Waldemar Szafrański jest mężem p. Krystyny, prze-
wodniczącej Rady Miasta w Pruszczu Gdańskim oraz ojcem trojga 
dzieci – Kasi, już studentki oraz młodszych bliźniaków Łukasza 
i Krzysztofa. W jego życiu jest też czas na relaks. Wraz z rodziną, 
w czasie urlopu, odkrywa piękno przyrody oraz zabytków sztuki, 
miejsc historycznych Polski i Europy.
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